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表紙デザイン・装丁……森本良成
　　関西大学 図書館フォーラム 第 21 号（2016）
平成 28 年 6 月 30 日発行
編集・発行　関 西 大 学 図 書 館
〒 564 ‒ 8680 大阪府吹田市山手町 3 ‒ 3 ‒ 35
ＴＥＬ　06－ 6368 － 1157
http://opac.lib.kansai-u.ac.jp/
制　　　作　㈱遊　文　舎
〒 532 ‒ 0012 大阪市淀川区木川東 4 ‒ 17 ‒ 31
ＴＥＬ　06－ 6304 － 9325
編　集　後　記
　今年も図書館フォーラムが無事刊行の運びとなりました。ご多忙中にもかかわらず、原稿をお寄せ頂いた方々
には、改めて深く感謝申し上げます。
　図書館フォーラム 21 号では、当館において新たに所蔵することになった『フランスおよび外国の哲学評論』
（La Revue philosophique de la France et de l'étranger, リプリント版）の紹介、総合図書館ラーニング・コモ
ンズの年間報告等の記事を掲載させて頂いております。
　開設から丸一年を迎えたラーニング・コモンズについては、今や館内の「顔」とも言える中心的な空間となっ
ており、日々学生たちが図書館の多様な情報資源を活用しながら、活発に議論を行っている様子が見受けられま
す。
　しかし、そうした時代に合わせた学修支援環境の整備の重要性もさることながら、静謐な環境で自身の学習・
研究活動に没頭することのできる従来の図書館機能を維持し、発展させていくことの必要性もなおざりにされて
はなりません。目下、図書館では、そのための施策として、特に研究者サービスについてサービス向上となる新
たな方途がないかを模索しているところです。
　図書館フォーラム 22 号では、その結果について良い報告ができることを期待して、21 号編集担当としてのご
挨拶とさせて頂きます。
 （新谷　大二郎）
 
図書館フォーラム編集担当
上田　夏実・新谷　大二郎・芝谷　秀司
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